自分を表現するための漢字を増やす by 藤田 百子


































　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・ 4 ・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：23 名
































第 4週 Lesson 2 Lesson 1　② 語彙マップ①提出
第 5週 Lesson 2 Lesson 2　① 短作文①教室活動
第 6週 Lesson 1, 2　復習 Lesson 2　②　 短作文①提出
